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el catàleg del patrimoni històric 
   i natural d’argentona
l dia 1 d’agost del 
2016 va entrar en 
vigor el Pla Especial 
i Catàleg del Patri-
moni Arquitectònic, Arqueològic, 
Paisatgístic i Ambiental d’Argen-
tona, després que el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya va 
publicar la  seva aprovació defi ni-
tiva al Diari Ofi cial. El catàleg ha 
estat elaborat per l’empresa Talle-
rat, liderada per l’arquitecte José 
González Baschwitz, l’historiador 
Joaquim Graupera i Graupera en 
col·laboració amb l’historiador 
Enric Subiñà i Coll pel que fa 
als elements arquitectònics, con-
junts i arqueològics, i la biòloga 
Cristina Prats González amb col-
laboració amb l’enginyer de forest 
Oriol Bassa i Vila pel que fa als 
béns naturals.
Fins ara a Argentona tan sols 
disposava d’un llistat d’edifi cis 
inclosos en l’annex del Pla Gene-
ral d’Urbanisme en vigor, del 
1987, que a banda d’antic, era 
molt incomplet, ja que protegia 
bàsicament edifi cis i, a més, no 
contemplava cap nivell de protec-
ció sinó que era totalment genè-
ric. El Consell del Patrimoni, 
òrgan municipal consultiu, en 
què entre altres hi ha un membre 
del Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell i un de l’Entitat 
Natura, es reuneix amb caràcter 
mensual o bimestral, és qui ela-
bora els informes sobre qualsevol 
actuació que s’hagi de fer i afecti 
un bé catalogat, informe que pos-
teriorment poden recollir els tèc-
nics municipals a l’hora de donar 
la corresponent llicència.
Tipologies de béns
El catàleg protegeix quatre 
tipologies de béns: elements 
arquitectònics, conjunts o carrers, 
elements arqueològics i elements 
naturals. Aquests es distribueixen 
en: fonts, mines i pous; arbres, 
arbredes i jardins; camins; rieres 
i torrents.
Elements arquitectònics són 
tots els edifi cis, ja siguin civils o 
religiosos, que encara conserven 
completament la seva estructura 
visible. També s’hi inclouen altres 
construccions singulars, com ara 
la creu de terme o capelletes. 
Per tal de facilitar la compren-
sió dels criteris de catalogació, 
s’han dividit els elements arqui-
tectònics en quatre grups: masies 
/ cases de pagès; xalets / torres 
d’estiueig; cases de carrer i edifi -
cis religiosos.
1. Masies o cases de pagès són 
aquelles construccions aïlla-
des, que tenen o tenien les 
seves terres de conreu, algu-
nes de les quals han estat 
“incorporades” en la trama 
urbana. És la construcció 
clàssica del camp català i, 
per extensió, del Maresme. 
El catàleg entén per masies 
totes aquelles construccions 
anteriors al segle XVIII, i per 
cases de pagès les construïdes 
entre els segles XVIII i XIX. 
Les masies són construccions 
generalment de tres cóssos i 
dues plantes, habitualment 
amb les obertures de pedra i 
amb nombrosos elements de 
pedra en el seu interior (por-
tals, rentamans, forns...). La 
pervivència del més impor-
tant model constructiu d’Ar-
gentona ha determinat que es 
cataloguessin totes les masies 
i totes les cases de pagès ante-
riors al 1850 que encara con-
servin elements constructius. 
També s’inclouen les cons-
truccions destinades al servei 
al camp, com ara les casetes 
d’aigües, els forns de calç o 
de rajoles, que en aquest cas 
poden ser d’inicis del segle 
XX. 
2. Xalets o torres d’estiueig són 
aquelles construccions, sovint 
als quatre vents tot i que algu-
nes vegades són adossades, que 
es van edifi car habitualment en 
la zona de l’eixample per a la 
colònia o els estiuejants des de 
la segona meitat del segle XIX 
fi ns a la primera meitat del 
XX. Molts d’ells són destacats 
pel fet que foren obres d’arqui-
tectes amb llarga trajectòria a 
Barcelona, d’on eren molts 
dels seus promotors. Per tant 
trobem en la majoria d’aquests 
xalets innovacions arquitec-
tòniques de l’època en què 
foren construïts. El conjunt 
catalogat és imprescindible 
per aprofundir en els diferents 
moviments arquitectònics de 
fi nals del segle XIX i primera 
meitat del XX, tant des del 
punt de vista dels materials 
com de l’espai o de l’impacte 
visual. Els béns catalogats res-
ponen a alguns d’aquests crite-
ris: edifi cats des del segle XIX 
fi ns al 1940; amb elements 
modernistes i noucentistes 
en les façanes o els interiors; 
arquitectura historicista i raci-
onalista destacada
3. Les cases de cós/carrer són 
aquelles edifi cades entre mit-
geres, normalment d’un cós o 
de cós i mig, amb planta baixa 
i pis habitualment. Ha estat 
la casa urbana tradicional a 
Argentona des del segle XVI 
fi ns a fi nals del XIX, de planta 
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baixa i pis, construint-se 
sovint les obertures amb llin-
des de granit (fi ns a mitjan 
del segle XIX), amb un balcó 
en el pis. Les cases de cós for-
maven agrupacions lineals i 
fi leres al llarg de molts carrers 
de la vila. El catàleg pretén 
preservar els habitatges més 
destacats d’aquesta tipologia, 
tant en façana com en volum, 
atès que lamentablement en 
l’actualitat resten molts pocs 
habitatges d’aquestes carac-
terístiques. Les cases de cós 
han confi gurat la morfologia 
dels nostres carrers, ja que 
han estat el resultat d’actua-
cions planifi cades de parcel-
lació del sòl defi nint unes 
conseqüències notables en la 
imatge i l’estètica fi nal dels 
carrers. Recentment, els grans 
canvis urbanístics n’ha provo-
cat la desaparició de moltes 
i, doncs, ha pres importàn-
cia la seva conservació com 
a testimoni del tipus de cases 
predominant en els nuclis 
antics de les viles. N’hi ha una 
cinquantena de catalogades, 
gairebé totes amb elements de 
pedra a la façana. Les trobem 
en els carrers del nucli antic 
(a excepció del passeig Baró 
del Viver). S’han catalogat 
les que tenen alguna d’aques-
tes característiques: antigui-
tat (segles XVI – fi nals del 
XIX), sovint amb elements de 
pedra destacats en la façana 
i excepcionalment se n’ha 
inclòs alguna del primer terç 
del segle XX atenent el seu 
especial interès i/o ubicació; 
façanes historicistes / moder-
nistes i noucentistes; sèries de 
cases de carrer, del segle XIX o 
primer terç del segle XX, que 
individualment no tindrien 
un interès especial però que 
com a conjunt són destaca-
bles per a la seva continuïtat 
i heterogeneïtat, confi gurant 
la imatge i estètica dels carrers 
de la vila.
4. Els edifi cis religiosos són en 
tots els casos construccions 
destinades a lloc de culte catò-
lic, en un cas l’església parro-
quial de la vila i en els altres 
com a capelles rurals. En tots 
els casos es tracta d’edifi cis 
d’estil preromànic, romànic, 
gòtic o modernista, i s’han 
catalogat tots. 
A l’hora de fer les fi txes, els 
elements arquitectònics es classi-
fi quen en els que es troben en el 
nucli urbà i els que es troben situ-
ats als veïnats. En total s’han cata-
logat 146 edifi cis del nucli urbà, 
que inclou el veïnat del Puig, i 79 
edifi cis als veïnats, distribuïts de 
la següent manera: 
-Veïnat del Cros: 16 edifi cis.
-Veïnat de Pins: 15 edifi cis.
-Veïnat de Clarà: 18 edifi cis.
-Veïnat de Traià: 19 edifi cis.
-Veïnat de la Pujada: 11 edi-
fi cis.
Els conjunts són tots aquells 
carrers o passeigs que confi guren 
la morfologia de la vila antiga 
i de l’eixample, mercès a la seva 
imatge i estètica. S’han inclòs 
seguint els següents criteris: tots 
els carrers iniciats o formats entre 
els segles XV i el XIX, conservin 
o no un número destacat de cases 
d’aquelles èpoques, que confi -
guren la tipologia urbana del 
nucli antic de la vila. La tipolo-
gia constructiva d’aquests carrers 
és la casa de cós; passeigs amples 
de fi nals del segle XIX i inicis del 
XX, amb arbrat, que es van ini-
ciar amb l’eixample de la vila cap 
a la zona dels deus d’aigua. La 
tipologia constructiva d’aquests 
passeig és bàsicament el xalet als 
4 vents, amb models constructius 
fi ns als anys 40 del segle XX, tot 
i que també es troben sèries de 
cases de cós.
Els jaciments arqueològics 
són aquelles zones on hi ha restes 
de l’activitat humana, ja sigui en 
forma de construcció o estructu-
res com en eines o altres genera-
des per la seva pròpia presència. 
S’hi han inclòs els següents: tots 
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els de la Carta Arqueològica d’Ar-
gentona, document aprovat pel 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, revi-
sat el 2009; totes les zones amb 
expectatives (fefaents), segons la 
documentació històrica, que hi 
puguin aparèixer restes arque-
ològiques / arquitectòniques 
des dels segles XII fi ns al XVII, 
podent arribar al segle XIX en el 
cas d’edifi cis industrials singulars 
(molins).
Fonts, mines i pous. S’han 
catalogat les fonts que actual-
ment estan en funcionament, 
com també les que disposen d’un 
entorn d’interès paisatgístic, his-
tòric i tradicional. La major part 
de les fonts inventariades han 
estat restaurades pel Grup de 
Fonts d’Argentona. Les mines que 
s’inclouen al catàleg són les que 
disposen de construccions arqui-
tectòniques tradicionals o bé estan 
en ús actualment o estan situades 
en àmbits estratègics. Els pous 
catalogats són els anteriors a 1960 
i que mantenen una construcció 
tradicional d’aquest territori.
Els arbres que s’han catalogat 
han estat per les seves dimensions, 
la seva història i tradició associ-
ada, per la raresa de la seva espècie 
o per la seva posició estratègica en 
un determinat àmbit. En aquest 
sentit, s’incorporen tots els arbres 
que ja estaven inventariats en 
anteriors catàlegs locals i comar-
cals, a més dels nous exemplars 
que actualment s’han identifi cat 
i valorat.
Els jardins i les arbredes 
catalogades ho són pel seu dis-
seny, la seva diversitat, el seu 
paisatge, així com per la situació 
estratègica en la qual es troben, 
tant a l’entorn de monuments 
i edifi cis catalogats com en els 
espais urbans i rurals d’interès 
natural. Les arbredes es catalo-
guen per la seva diversitat, raresa, 
espècies, representació de comu-
nitats vegetals en risc, així com 
per la posició estratègica en un 
determinat àmbit. Es té especial 
interès a incloure les tradicio-
nals platanedes de l’arbrat viari 
de la vila, que per dimensions, 
nombre d’exemplars o situació 
estratègica, tenen un extraordi-
nari interès per a la comunitat, 
així com les brolles i boscos que 
conformen les comunitats d’alzi-
nar, alzinar amb roures, suredes i 
boscos de ribera.
Els camins que s’han consi-
derat catalogables són els tradici-
onals de comunicació de veïnats 
d’Argentona, i que uneixen diver-
ses masies, masos i edifi cacions 
rurals, així com elements histò-
rics, forestals, agrícoles i ambien-
tals d’interès.
Les rieres i torrents cata-
logades són les que determinen 
l’estructura bàsica de la xarxa 
hidrològica, la major part de les 
quals mantenen una comunitat 
de ribera interessant i creen uns 
ecosistemes amb extraordinària 
biodiversitat i paisatgísticament 
atractius. Paral·lelament, les rieres 
i torrents inclosos al catàleg es 
consideren connectors biològics 
de primer ordre.
Marc legal
El marc legal de protecció 
que té cada element s’ha clas-
sifi cat en tres nivells, segons la 
importància de cada un d’ells. 
Els dos primers són els contem-
plats en la llei 9/1993 de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural 
Català:
- Béns Culturals d’Interès 
Nacional (BCIN). Màxim nivell 
de protecció de Catalunya. Inclou 
can Garí, can Puig i Cadafalch i 
can Cabanyes.
-  Béns Culturals d’Interès 
Local (BCIL). La seva descatalo-
gació haurà de ser autoritzada per 
la Generalitat.
-  Catàleg Municipal (CM). 
És el menor nivell de protecció, 
pels elements que no tenen l’en-
titat sufi cient per incorporar-se 
als BCIL. La seva descatalogació 
haurà de ser autoritzada pel Ple 
Municipal.
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Nivells de Protecció
La normativa defi neix els 
nivells de protecció que s’aplica-
ran sobre els elements
Catalogats, establint-ne un 
total de set, que de major a menor 
són:
1. Integral: edifi cis o altres ele-
ments catalogats de caràcter 
singular, que pel seu gran 
valor arquitectònic o ambi-
ental, per la seva singularitat 
o per tractar-se d’elements de 
caràcter escultural són consi-
derats “monuments” en el seu 
conjunt.
2. Tipològica o parcial: edifi cis 
o altres elements catalogats, 
el valor dels quals resideix 
principalment en la seva 
estructura tipològica. Aquesta 
estructura, en el cas d’edifi cis, 
queda refl ectida exteriorment 
en les façanes i el volum, i 
interiorment la disposició 
dels elements comuns (vestí-
bul, caixa d’escala, estructura, 
etc.) que són les parts protegi-
des, essent susceptible la resta 
de l’edifi ci d’actuacions de 
rehabilitació que mantinguin 
i revaloritzin els elements pro-
tegits. En altres casos, com els 
jardins, l’estructura tipològica 
es concreta en la distribució i 
les espècies plantades, no sent 
important el manteniment de 
plantes concretes.
3. Ambiental: en el cas d’edi-
fi cacions, es considera que 
el valor radica fonamental-
ment en la seva confi guració 
exterior, (façanes, cornises, 
cobertes...). En cas d’entorns 
(camins, rieres, arbredes...) es 
protegirà la imatge de l’edi-
fi ci, tot i que els seus elements 
es puguin renovar.
4. Elements aïllats: aquesta pro-
tecció es refereix a elements 
concrets (fi nestres, escales, 
escuts, arcs...) de gran valor 
històric, escultòric o cultural 
descontextualitzats, per estar 
situats en edifi cis de poc valor 
o en els que hi ha hagut inter-
vencions desafortunades no 
reversibles.
5. Preservació de jaciments 
arqueològics: es refereix als 
àmbits amb valor arqueolò-
gic que han presentat evidèn-
cies de constituir un jaciment 
efectiu. També s’hi inclouen 
els àmbits amb valor paisatgís-
tic o natural la preservació dels 
quals implica el manteniment 
de les seves característiques 
globals, i no la conservació 
literal dels elements.
6. Garantir l’estudi d’àrees d’ex-
pectativa arqueològica: es 
refereix a les àrees en els que 
hi ha possibilitats documen-
tades que constitueixin un 
jaciment arqueològic, i que, 
per tant. s’han d’estudiar prè-
viament a l’autorització de 
qualsevol intervenció.
7. Documental: s’aplicarà a ele-
ments catalogats en què l’inte-
rès arquitectònic, arqueològic 
o paisatgístic ha desapare-
gut o és baix, però tenen un 
cert interès social i històric. 
En aquests casos es vol que, 
previ l’enderroc o modifi ca-
ció dels elements catalogats 
amb aquest grau de protecció, 
es faci un estudi arquitectò-
Interior de la mina 
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nic i/o històric de l’element, 
que inclogui plantes, alçats  i 
reportatge fotogràfi c.
A banda de la normativa, el 
catàleg està estructurat en Fitxes, 
cada una pot contenir la següent 
informació: el nom de l’element 
catalogat; la seva ubicació amb les 
coordenades; la referència cadas-
tral; la tipologia; l’ús actual; la 
data o època i autor si es coneix; 
superfície en m2; la descripció de 
l’element; la bibliografi a; el marc 
legal; el nivell de protecció; la 
classifi cació urbanística; la quali-
fi cació i les actuacions permeses.
En total el catàleg conté 503 
fi txes o elements, distribuïts de la 
següent manera:
-Elements arquitectònics: 225
-Conjunts: 31
-Jaciments arqueològics: 118
-Arbres: 30
-Arbredes i jardins: 18
-Camins: 7
-Fonts (32), mines (22), pou 
(1) el de can Collet i l’aqüeducte 
de Dosrius
-Rieres i torrents: 18
La memòria, la normativa i 
totes les fi txes es poden consultar 
per internet a la següent adreça 
del portal de l’Ajuntament d’Ar-
gentona: 
http://argentona.cat/document.
php?id=33652
per si encara hi som a temps
Aquest és el títol de secció de fonts, que estre-
nem avui, amb la intenció  no deixar que es perdin, 
si més no sobre el paper, algunes expressions de la 
nostra parla, les que encara estan en ús i les que ja 
estan mig colgades, però totes transmeses de boca a 
orella, per tant, més dites que escrites.
No pretenem fer un diccionari local de frases 
fetes. De moment només ens proposem, revista a 
revista, anar recollint expressions més o menys pro-
peres de la nostra llengua, moltes de les qual no 
tenen traducció exacta en altres idiomes. Ho fem 
amb la voluntat que no es perdin, conscients  que 
cada parla defi neix cada poble.
En defi nitiva, la diferència amb un diccionari 
de frases fetes, és que volem que aquest, sigui un 
recull d’expressions de proximitat, d’allò que encara 
podem sentir pel carrer, o allò que encara fan servir 
alguns familiars, d’una determinada edat, és clar. 
Per això, us animem que ens feu arribar les vostres 
propostes a través del Centre d’Estudis Argento-
nins.
A veure si entre tots, encara hi som a temps,
QUICA ALBERT / ROSA VILA
Comencem amb,
QUANT TE N’HAS FET?
Equivalent a: Quant t’ha costat? / Quant n’has pagat? 
Aplicació pràctica:
En Pau arriba a cas i diu a la seva dona
–– Mira, Tània, quina camisa m’he comprat de rebaixes. T’agrada?
–– Oi sí, i és elegant! Quant te n’has fet? 
–– No ho diries mai! Només tres euros!
–– Només tres? Encara ho trobo més bé... però no cal que ho vagis escampant pertot arreu, que 
ja ens coneixem, eh Pau?
